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可以说，WTO 和 IOSCO以及 IASC 的目标，在战略上是
促使各国国内的会计准则走国际化的道路；而在战术上又要
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Abstract: This article briefly analyses the
nature of the WTO，the GATS and domestic
rules on accounting profession, also puts
forward related issues on accounting
standards. The author believes that fraudulent
behaviors by few public accountants are never
the mainstream of Chinese accounting
profession, most Chinese  CPAs and their
firms are decent. Currently, Chinese domestic
CPAs are the minority, compared with
international accounting firms. After China
entered the WTO, Chinese accounting
profession has to restore her reputation and to
reshape her image, thus to increase her
independence and competitiveness.
19
Abstract: Based on the fraud theory and the
system analysis, this article believes that under
current circumstances, it is the quality control
system of listed companies that rouses the
pressure and incentive for the management to
disclose fraudulent financial information; it is
the unbalance of disclosure system that
provides opportunity for fraudulent financial
reporting; the punishment system may mask
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